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Abstract
 For many years, clothing has always been 
one of the most important factors for human to survive. 
Human obsess with the concept of covering and adorning 
ourselves with clothing from past to present. Clothing has 
become our necessity, starts from the primitive men who 
adapted skin and fur from animals to protect their body 
from cold weather. Until today, when we use clothing as 
a tools to express oneself and to differentiate ourselves 
from the others. From these reasons, the idea of studying 
the development of clothing through the concept of 
changing body and to study how we express it throughout 
our clothes, is very interesting and enriching. In addition, 
this process of analysis will helps us to understand the 
relation between our gender and sex under the context of 
religion, society and culture.







แต่งกาย ประเด็นปัญหาหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ความ
สัมพันธ์ของเครื่องแต่งกายกับร่างกายและเพศของมนุษย์ ใน
ชีวิตประจำาวันที่เครื่องแต่งกายมีหน้าที่เป็นดังเกราะคุ้มกัน
ร่างกายจากสภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้าง 
สถานภาพทางสังคม ชนชั้น ตลอดจนเสริมแต่งให้เกิดความ
งดงาม เราไม่อาจท่ีจะปฏิเสธได้ว่า การห่อหุ้มร่างกายด้วยเส้ือผ้า 
อาภรณ์นั้นกลับมีจุดประสงค์พื้นฐานอยู่ที่การใช้เพื่อปิดบัง
ร่างกายอันเปล่าเปลือยของเราเอง
 แต่เพราะเหตุใด มนุษย์ ไม่ว่าจะในสังคมแบบไหน 










นัย เรื่ อง เพศที่ สัมพันธ์กับ เรือนร่ างซึ่ ง เปลี่ ยนแปลงไป 
เพราะเครื่องแต่งกายที่ห่อหุ้ม ก็ย่อมที่จะเกิดความหมายใหม่
อันเคลื่อนไปด้วยพร้อมกัน
ภาพที่ 1 : ภาพวาด อดัมและอีวา โดย Albrecht Durer, ปีค.ศ.1507 แสดง
สภาวะหลังการถูกขับจากสวนสวรรค์ของพระเจ้า อันเป็นเหตุให้ท้ังคู่ต้องเผชิญ 
กับความละอายต่อร่างกายของตนเอง
ที่มา : http://artisanhistory.blogspot.com/2011/06/ week-1-january-
12-stirrings-shiftings.html
 
ภาพที่ 2 : รูปแกะสลักวีนัส เดอ มิโล (Venus de Milo) ในสมัยกรีกโบราณ แสดงให้เห็น
ลักษณะของการแต่งกายที่สอดคล้องกับความชื่นชมในอุดมคติทางความงามของเรือน
ร่างมนุษย์
ที่มา : http://www.artchive.com/artchive/g/greek/ venus_de_milo.jpg.html
 
 ในบทพระธรรมปฐมกาล (Book of Genesis) ท่ีปรากฏ 
เป็นบทแรกในพระคัมภีร์ไบเบ้ิลฉบับเก่า (The Old Testament) 
ซ่ึงมีเน้ือหาว่าด้วยการกำาเนิดของโลกและมนุษยชาติน้ัน กล่าวว่า 
เมื่อพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างโลก(พระองค์ทรงใช้เวลา





 พระเจ้าทรงปล่อยให้ อดัม ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ 





ให้ชื่อว่า อีฟ หรือ เอวา (Eve) จากนั้นทั้งคู่ได้กลายเป็นมนุษย์








(Forbidden Fruit) ที่เกิดจากต้นไม้แห่งความรู้ของพระองค์ 









เป็นสัญลักษณ์แห่งบาป เป็นต้นเหตุแห่งบาปกำาเนิด (Original 
Sin) ที่ปรากฏติดกายมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ที่สำาคัญร่างกายนั้น














































 ต่อมาในสมัยยุโรปยุคกลาง (คริสต์ศตวรรษที่ 5-15) 
ที่พัฒนาขึ้นภายหลังจากการที่อาณาจักรโรมันล่มสลายลง 
ด้วยการรุกรานของชนเผ่าป่าเถื่อนทางตอนเหนือของยุโรป 































การเป็นสัญลักษณ์ของตัณหา (Lust) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบาป 7 ประการ 























ในตำานานของ ราพันเซล (Rapunzel) หญิงสาวผู้ถูกจองจำาใน 
หอคอยและใช้เส้นผมยาวน้ันนำาพาเจ้าชายมาช่วยปลดปล่อยตน 










 นอกจากน้ีสงครามครูเสด (The Crusade War) อันเป็น 













เครื่องแต่งกายอันมีที่มาแสนประหลาด เช่น เข็มขัดกันชู้ หรือ 









เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 รวมถึงกลับมาได้รับ 














 ผลจากสงครามศาสนาที่ยืดเยื้อแรมปี ได้เปิดทางให้ 
มีการนำาเข้าเครื่องแต่งกายแนวใหม่จากดินแดนตะวันออก 









ราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 โรคห่าหรือกาฬโรค (Black Death) ซึ่ง
มีหนูเป็นพาหะนำาโรคนี้ กลับนำาผู้คนหวนไปสู่ความหวาดกลัวที่
สัมพันธ์กับเนื้อหนังมังสา พวกเขาลดความถี่ในการอาบน้ำาและ
ภาพที่ 5 : Bliaut และเครื่องแต่งกายของบุรุษและสตรียุคกลาง ที่มีลักษณะ
ของการปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด
ที่มา : http://robinhood.simbelmyne.us/
ภาพที่ 6 : สตรียุคกลางสวม Hennin หรือ หมวกทรงสูง ที่ครอบปิดทั้งศีรษะ
และมีความสูงกว่า 20 นิ้ว






























สามารถขี่ม้า ทำาสงคราม และประกอบกิจกรรมภายนอกบ้านได้ 
อย่างสะดวก แต่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงกลับรัดรึงเรือนร่าง 
อย่างมิดชิดจากใต้คอถึงปลายเท้า ช่วงลำาตัวของพวกเธอถูกตรึง 
ไว้ด้วยคอร์เส็ต (Corset) ที่ดามด้วยกระดูกวาฬ (Whale bone 
หรือ Baleen อันเป็นเส้นกระดูกอ่อนซึ่งมีที่มาจากเหงือก 
ของปลาวาฬ และมีคุณสมบัติคล้ายพลาสติก) จนลำาตัวเกิดเป็นรูป 
ทรงกรวยที่เรียบเกลี้ยงและปราศจากส่วนโค้งเว้าตามธรรมชาติ 
ในขณะท่ีร่างกายส่วนล่างถูกพยุงไว้ด้วยโครงสุ่มเรียก Farthingale 
หรือ Vertugadin ที่มีบทบาทในการแปลงรูปร่างของผู้หญิง 
ให้บานออกเป็นรูปกรวยจากจุดเอว ขณะท่ีลำาคอของเธอก็ต้ังตรง 
ด้วยการสวมเครื่องสวมคอขนาดใหญ่ที่ทำาจากผ้าลูกไม้ลงแป้ง 






อย่ างสอดคล้องกับสถานภาพทางสั งคมของผู้ ส วมใส่  
สตรีชั้นสูงจึงไม่สามารถเคลื่อนตัวหรือทำากิจกรรมบางสิ่ง 
ภาพที่ 7 : พระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 1 สวมเครื่องแต่งกายแบบคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 16 ท่ีประกอบด้วยคอร์เส็ตท่ีรัดรอบลำาตัวและแผงคอลูกไม้ (ruff) ขนาดใหญ่
ที่มา : http://tudorhistory.org/elizabeth/gallery3. html






โดยเฉพาะเมื่อสวมรองเท้าโชปีน (Chopine) อันเป็นรองเท้า 


























ในทศวรรษที่ 1920 นี้เรียกตัวเองว่า แฟลปเปอร์ (Flapper) 
หรือ ลา การ์ซอนน์ (La Gaconne) พวกเธอพอใจกับเรือนร่าง 
ท่ีผอมแห้งและหน้าอกเล็กแบนราวเด็กผู้ชาย พวกเธอตัดผมบ๊อบ 













ของเธอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าทวีดขนแกะ (Tweed) มีลวดลาย
ที่เรียบง่าย รวมทั้งการเลือกใช้โทนสีดำาและเข้มขรึมเพื่อสร้าง 
ความแข็งแกร่งแบบผู้ชายให้เกิดข้ึนบนร่างกายของสตรี จนสามารถ 

















ปี ค.ศ. 1968 เพื่อต่อต้านการประกวดนางงามอเมริกา 








เพื่อความเสมอภาคทางเพศ (The Bra Burning Movement)
 “เรื่องเล�่ถึงก�รประท้วงเผ�ยกทรง (Bra Burning) 




ที่เรียกกันว�่ถังขยะเสรีภ�พ (The Freedom Trash Can) 
ที่บรรด�ผู้ประท้วงใช้ทิ้งเครื่องพันธน�ก�รคว�มเป็นหญิงต่�งๆ 
อ�ทิ เสื้อยกทรง ส�ยรัดถุงน่อง รองเท้�ส้นสูง ขนต�ปลอม 
และ นิตยส�รจำ�นวนม�กไม่ว่�จะเป็น เพลย์บอย หรือ 
คอสโมโพลิแตน แต่กลุ่มผู้ประท้วงได้ยืนยันหลังจ�กน้ันว่�ไม่มี
ก�รจุดไฟเผ�ส่ิงของใดท่ีแอตแลนติกซิต้ี ดังเช่นท่ี โรบิน มอร์แกน 









นักออกแบบเคร่ืองแต่งกายชาวฝร่ังเศสอย่าง อีฟ แซงต์ โรลองท์ 
(Yves Saint Lautrent) จะนำาเสนอแนวคิดใหม่ที่สอดคล้อง 
กับความต้องการดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการออกแบบเส้ือผ้า 
ในลักษณะ ยูนิเซ็กส์ (Unisex) ที่สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง 
นอกจากนี้ เขายังนำาเสนอเสื้อสูททักซิ โด้พร้อมกางเกง 
ท่ีถูกผลิตข้ึนเพ่ือผู้หญิงโดยเฉพาะเรียก เลอ สโมกก้ิง (Le Smoking) 
ออกจำาหน่ายในปี ค.ศ.1966 และถูกทำาให้เป็นอมตะ จากภาพถ่าย 
ผลงานด้วยฝีมือของช่างภาพแฟช่ันชาวเยอรมัน เฮลมุต นิวตัน 





อย่างมั่นใจเทียบเสมอชายอย่างนั้น เลอ สโมกกิ้ง ของ อีฟ 





จนได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่สตรี เช่น Pant Suit หรือ 
ชุด เสื้ อสูทกับกางเกงที่ ออกแบบสำ าหรับผู้หญิงทำ างาน 
ให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วสะดวกต่อกิจกรรมต่างๆ และเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำาทัดเทียมกับผู้ชาย 




ภาพที่ 11 : Le Smoking ออกแบบโดย Yves-Saint Laurent แสดงลักษณะ
ของการประยุกต์รูปแบบจากเครื่องแต่งกายชายอย่างเห็นได้ชัด
ที่มา : http://geeseamongstlions.com/archives/2339









 ปัญหา เ รื่ อ ง เพศที่ ส ะท้ อนผ่ า นกร ะบวนกา ร 










Haus of Gaga ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแลและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ 
ของเธอ โดยหน่ึงในหัวหน้าทีมคนสำาคัญได้แก่ นิโคลา ฟอร์มาเชตติ 
(Nicola Formichetti) นักออกแบบเครื่องแต่งกายลูกครึ่งญี่ปุ่น
อิตาลี ที่ยังมีตำาแหน่งเป็นหัวหน้าทีมสร้างสรรค์ให้กับนิตยสาร 
Vogue Hommes Japan และหัวหน้าทีมออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
ให้กับเสื้อผ้าแบรนด์ Mugler อีกด้วย ฟอร์มาเชตตินั้นสนุก 
กับข่าวลือท่ีผู้คนต้ังคำาถามกับเพศท่ีแท้จริงของเลด้ีกาก้า ในเดือน 
กันยายน ปี ค.ศ. 2010 เขาให้เธอแปลงตัวเป็นผู้ชายตั้งแต่ 
หัวจรดเท้ารวมท้ังถ่ายแบบลงในนิตยสาร Vogue Hommes Japan 
ที่เขาดูแลอยู่ ในนิตยสารเล่มนั้นทั้งคู่ก้าวไปไกลกว่าที่คาดด้วย 
การสร้างตัวตนใหม่ (Alter Ego) ให้กับเลดี้กาก้า ภาพของหนุ่ม 
น้อยมีรอยเคราท่ีคางและหวีผมปาดน้ำามันเรียบราวกับนักแสดง
จอห์น ทราโวลต้า ในภาพยนตร์เร่ือง Grease น้ัน ไม่ใช่เลด้ีกาก้า 
แต่คือ โจ คาลเดอโรเน่ (Jo Calderone) ถึงแม้ว่าการทดลอง
ด้านเพศสภาพของเลดี้กาก้าผ่านตัวตนของ โจ ที่ถูกสร้างขึ้น
นี้จะถูกเก็บเป็นความลับในระยะแรก แต่เมื่อมันถูกเปิดเผย 
เธอก็สนุกไปกับการ “แสดง” เป็น โจ ไม่เว้นแม้กระท่ังการ “เป็น” เขา 
ในมิวสิควิดีโอ You and I ของเธอ รวมทั้งการไปร่วมงาน 




สูทอาร์มานี่และ “เป็น” ผู้ชายนั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง 





ในอีกนัยวิธีหนึ่งว่า “ถ้ารักฉัน ก็จงรักฉันอย่างที่ฉันเป็น” 
 













และบทบาทของเพศตรงข้ามเหมือนจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ ในปี ค.ศ. 
1929 เกิดคดีประหลาดท่ีผู้คนต่างให้ความสนใจเม่ือศาลแห่งปารีส 
พิพากษาให้นางหลุยส์ ลองดี้ (Louise Landy) มีความผิดจาก 
การยิงนายพอล กราปป์ (Paul Grappe) ผู้เป็นสามีจนถึง 
แก่ความตาย ซึ่งสาเหตุที่คดีนี้ผิดปกติและเป็นที่สนใจของ 
ประชาชนน้ัน ก็เน่ืองมาจากว่านายพอลผู้เป็นสามีของนางหลุยส์ 
นั้นเป็นที่รู้จักของผู้คนมากว่า 10 ปี ในภาพลักษณ์ของผู้หญิง
ที่ชื่อซูซาน ลองการ์ด (Suzanne Landgard) ซึ่งจากการสืบค้น
เร่ืองราวท่ีย้อนไปถึงช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 น้ัน พบหลักฐานว่า 
นายพอล กราปป์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารก่อนที่จะบาดเจ็บจาก 




ได้ด้วยการให้เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงและมีช่ือใหม่ว่า ซูซาน ลองการ์ด 
หรือ ซูซี่ (Suzy) โดยที่หลุยส์แนะนำาเธอกับบรรดาเพื่อนบ้าน
แถบย่านที่ 20 ของปารีสว่า ซูซานเป็นเพื่อนที่มาพักอาศัยด้วย 
วิถีชีวิตของทั้งคู่ดำาเนินไปอย่างแปลกประหลาดและก็ดูเหมือน
ว่าจะไม่มีใครสงสัยใคร่รู้ ในตอนกลางวัน พอล จะแต่งกายด้วย 
เส้ือผ้าผู้หญิงในยุค 1920 ท่ีโครงร่างของตัวเส้ือแบบปล่อยหลวม 
ไม่เน้นรูปร่างมีส่วนช่วยในการอำาพรางโครงสร้างร่างกายแบบ 
ผู้ชายของเขา ความนิยมในแฟช่ันแบบเด็กผู้ชาย หรือ La Garconne 




  ท้ังน้ีเร่ืองราวอาจจะไม่ผิดเพ้ียนมากไปกว่าเดิม ถ้า พอล 
หรือ ซูซี่ จะไม่ใช้ชีวิตตอนกลางวันด้วยการเป็นโสเภณีและขาย 
บริการแถวป่าบูโลญจน์ (Bois de Boulogne) ชานกรุงปารีส 
พอล ในคราบของ ซูซี่ มีลูกค้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เมื่อ
















ภาพท่ี 15 : Paul Grappe ในบทบาทของผู้หญิงท่ีใช้ช่ือว่า Suzanne Landgard 
ที่มา : http://chonchonparis.canalblog.com/archives/2011/08/12/2178
0394.html







ค.ศ. 2010 เมื่อ ริคาร์โด้ ทิชชี่ (Riccardo Tisci) นักออกแบบ
เครื่องแต่งกายแห่งห้องเสื้อจิวองชี่ (Givenchy) ค้นพบ ลีอา ที 
(Lea T.) นางแบบสาวประเภทสองเชื้อสายบราซิล รูปภาพของ
เธอภายใต้เสื้อผ้าชั้นสูงของจิวองชี่สะดุดตาลูกค้าประจำาทั่วโลก 
เธอกลายเป็นใบหน้าใหม่ของวงการแฟชั่นที่ผู้หญิงปรารถนา 




อารมณ์ขันอย่าง ญอง ปอล โกลติเยร์ (Jean-Paul Gaultier) 
ทาบทามให้เขาเดินแบบในชุดเจ้าสาวในการแสดงแบบเสื้อผ้า





ให้เป็นหนึ่งใน 50 นายแบบยอดนิยม และจัดอยู่ในลำาดับที่ 98 
ของ 100 “ผู้หญิง” ที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจำาปี 2011 ของ
นิตยสาร FHM เขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนไหล
อย่างร่วมสมัยของเพศสภาพ (Gender) ท่ีไม่ผูกติดอยู่กับอวัยวะ 









ภาพที่ 17 : Lea T. นางแบบสาวประเภทสองเชื้อสายบราซิล ผู้โด่งดัง
จากการแสดงแบบให้ห้องเสื้อ Givenchy
ที่มา : http://www.fashionforwardmen.com/2011 _11_01_archive.html
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